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MANUALS DELS VICARIS (VI) 
El manual del vicari Ignasi Reniu i Padró, 
mataroní, membre d'una important família mataro-
nina del segle XVIII, comença el novembre de 1771 
i acaba pel març de 1775. 
Les actes que reproduïm pertanyen a aquest 
manual. La primera fa referència a un prevere, re-
sident de l'església de Santa Maria, amb el càrrec 
de Passioner. La segona és la renúncia d'una pro-
mesa de casament. La tercera ens explica la situa-
ció econòmica del Dr. Benet Vila, rector de Santa 
Maria, l'any 1772, en el moment de la seva mort. 
I la darrera certifica la mort d'un mariner mataroní 
en un naufragi, davant les costes de Xile. Són des-
criptives de la vida mataronina durant el darrer terç 
del segle XVIII. 
Les transcripcions, com és habitual, conserven 
el llenguatge i l'ortografia original, només amb petites 
correccions i amb la incorporació de l'accentuació 
i la regularització de les lletres majúscules. 
PACTES ENTRE EL RECTOR DR. BENET VILA 
I EL PREVERE JOSEP CAMÍN, RESIDENTPASSIONER 
Manual del vicari Igna.si Reniu i Padró. 
16 de novembre de 1771. 
Folis 2 i 3 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciudad de Mataró, Obispado de Barcelona, 
a los diez y seis de noviemhre de mil setecientos setenta 
y uno. 
Delante el infrascrito theniente de cura de la Igle-
sia Parroquial de dicha ciudad de Mataró, y en dicho 
nombre, por autoridad ordinària notario publico de ella, 
han comparecido personalmeníe los Reverendos Docto-
res en Sagrada Tlieologia Benito Vila, preshítero, cura 
pdrroco de la citada Iglesia (1), y Joseph Camin. pres-
bítero, residente en ella, los quales me han requerida 
llevase el presente auto. Y es que atendiendo que el 
Capitulo dies de la visita actuada en la expressada Igle-
sia, a los quatro de octubre de mil setecientos treinta y 
nueve por el Illustrísimo Seflor Don Franciscà del Cas-
tillo y de Vintimilla, Obispo de esta diòcesis, de feliz 
recordación, relativo a las quatro admissiones o cape-
llanías de la dicha Iglesia, con el cargo de Passioneros, 
de las quales ohtiene una el citado Reverendo Joseph 
Camín, presbítero, es del thenor siguiente: 
ítem. per quant la ciutat de Mataró és sumament 
populcsa y que nece.s.sita de gran número de operaris 
que tingan cura de ànimas y administrian lo Sagrament 
de la Penitència, y que assistescan als malalts, y ajudian 
a ben morir als moribundos, per lo qual fi, y per ajudar 
al pàrr(x;o en est ministeri, foren conslituhits los resi-
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dents fills de Mataró, conforme resulta de las Concòr-
dias fetas entre lo rector y Universitat de Mataró y altres 
Decrets de nostres predecessors subseguits (2). Y desi-
tjant que est fi se conseguesca ab fruit (sens rellevar 
emperò al Rector y a sos Vicaris de la cura de ànimas 
que, ex oficio, los competeix) y consol espiritual del 
poble: 
Estatuim, ordenam y manam que, dels vint y ha 
admesos, naturals del terme de Mataró, los quatre degan 
ser confessors y aprovats per nos, o nostres successors, 
ad curam animarum regendam. Los quatre quatre con-
fessors ho sien ab lo títol de Passioners, y tingan lo 
càrrech y obligació de assistir en los confessionaris sempre 
que seran demanats, en tots los dias de Quaresma, Jubi-
leu, Festas solemnes y altres dias en que hi haja concurs 
de confessions solament, y aixf mateix degan assistir y 
ajudar a ben morir als malalts y moribundos, habitants 
en los veynats de Mata, Batlleix y altres masias fora la 
ciutat, y als habitants en ella y sos arrebals, dividintse lo 
trevall a disposició del Rector, y estos quatre confes-
sors, mentres que estaran actualment ocupats en algun 
de dits Sants ministeris, degan ser presents a las distri-
bucions. Y per a que lo referit en lo esdevenidor se puga 
perpètuament observar, estatuhim, ordenam y manam 
que les admissions que vuy obtenen confessors, es a 
saber Gaspar Serra, Doctor Joseph Tucó, Doctor Joan 
Baptista Pi y Doctor Pasqual Vellsolell (3), luego que 
vacaran, sian provehidas en personas que tingan vint y 
tres anys iniciats, y degan dins dos anys ser promoguts 
al presbiterat, y obtenir dins de aquells aprobació nos-
tra, o de nostres successors, per a obrir confessions, y si 
dintre dins dos anys, comptants a die admissionis, no 
hauran obtingut dita aprovació, vàquia ex ipso la tal 
admissió, y lo Rector degà anomenar dins tres mesos 
altra persona en la forma expressada y després, sempre 
que tomarà a vacar alguna de ditas quatre admissions, 
se provehirà perpètuament en la referida forma, ben entès 
que, si no se trobés fill de Mataró que tingués vint y tres 
anys per obtenir las referidas quatra admissions, puga lo 
Rector presentar a fill de Mataró que tinga sols vint y un 
any. Lo qual, dintre quatra anys, deurà promourerse als 
sagrats ordes, y obtenint així mateix la llicència en la 
forma referida, y deixant de fero, vàquia la admissió, y 
lo Rector anomenaria altre com queda expressat. Y per 
a que algú de dits quatre admesos no puga escusarse de 
esta obligació, estatuhim, ordenam y manam que, en lo 
mateix instrument de la nominació, o admissió, .se ex-
pressia lo fi per lo qual foren adme.sos, y les obligacions 
dalt mensionadas, y que lo admitiendo acceptia aquellas 
y prestia lo jurament de cumplirlas. 
Atendiendo también el mensionado Cura Pdrroco 
que haviéndole presentada el Reverenda Jaseph Camín, 
presbítero, para leher un auta de presentación de su 
admisión, que le concedió el Reverenda Dactar Antania 
Serch y de Boquet, presbítero, y Rector de Mataró, con 
escritura ante el Discreta Joseph Serch y de Boquet, 
nottario del Real Colegio de Nottarios de Barcelona, a 
los dose de fehrero de mil setecientos sessenta y dos, y 
reparando en él algunos cargos a que se obliga, que 
son màs gravosas que los que se ponen en semejantes 
autos de admissión, y viendo que el dicho Reverenda 
Joseph Camín no desmerece, antes atendida su aplica-
ción al confessionario, assistència de enfermos, y a la 
predicación de la palahra de Dias, merece que abtenga 
dicha admissión del moda que a atros tengo concedida, 
intervinienda la Authoridad de Su Illustríssima, o de su 
muy Il·lustre Vicaria General, por todo quanta sea me-
nester. 
De mi libre alvedría y espontdnea voluntad, por el 
tiempo de su vida natural, canvengo en que no sean 
atros los cargos que los contenidas en la admissión que 
últimamente presenté al Reverenda Dactar Miguel Vi-
Mls, con escritura atorgada ante Joseph Torras y Vie-
ta, escribano de la presenté ciudad, a las veinte y tres 
de fehrero del carriente afío de mil setecientos setenta 
y uno, que son las siguientes: 
Primo, que no serà facultativa al presentada sepa-
rar se de esta ciudad por màs espacio que de dos meses, 
ni por los tiempos de Cuaresma, Fiestas principales, 
Juhileos, en que haya concurso de confessiones, sin mi 
noticia, para praveher quanta sea canducente a la as-
sistència de la feligresía. 
Otrasí, que en el casa en que se le presentasse 
atro beneficio que importasse personal residència o otra 
incompatibilidad con la admissión, o capellanía, para 
cuyo servida le nombro, dentra el termino de seis me-
ses, quede ipsojure vacante esta capellanía, e yo, y los 
que en el oficia de presentadores me sucedan con la 
facultad de presentaria. 
Otrasí, que esté obligada el nambrado para la va-
cante, admissión o capellanía, en residir y .servir a la 
iglesia en quanta permitan sus fuersas y capacidad. 
Otrasí, que deva ayudar a mi, y a las que me su-
cedan en este curato, con la misma obligación a que a 
ella estan atenidos los demds admitidos y capellanes de 
esta iglesia, en virtud de la transacción de mi predeces-
sor Juan Calbó, actuada ante Gabriel Morera, difunta 
escribano de Mataró, y de mi escrivania, en diez y ocho 
de febrero del aflo mil seis cientos. 
Otrasí, que deva observar y cumplir la expuesta y 
las demds transacciones hasta al presenté acordadas 
entre mis predecessores y las presbíteros residentes de 
esta iglesia. 
Otrasí, que deva ratificar y de nueva obligarse, al 
cumplimiento de las estatutos de la Enfermería fitndada 
en esta iglesia, al tenor de lo que està establecido y 
decretada. 
Otrasí, que immediatamente de firmada, deba de 
presentar esta escritura al Il·lustríssima SeHor Obispo 
de Barcelona, o al [...] su provisar, para que tenga a 
bien autharisarla, prometiendo el dicho Dactar Benito 
Vila, cura pdrroco, y jurando a Dias Nuestro Seflor, en 
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la devida forma, tener las dichas cosas por firmes y no 
revocarlas en tiempo alguno. 
Y el dicho Reverendo Joseph Camín, a estàs cosas 
presente. manifestando su gratitud al Doctor Benito Vila, 
cura pàrroco, cerciorado de los precedentes cargos, los 
azeta, y se obliga a su cumplimiento, prometé y jura a 
Dios Nuestro Seüor, en la devida forma, su observancia. 
Et cuyo testimonio otorgaron la presente escritura 
dia, mes y aflo arriba dicho. Siendo presentes por testigos 
el Reve'endo Francisco Nadal Creus, presbítero, y Mi-
guel Fener, de la familia de dicho cura pàrroco. 
1.- El doctor Benet Vila, natural de Besalú, va ésser 
rector de Santa Maria des del 1765 fins al 1772. 
2.- El 18 de febrer de 1600 es va pactar la primera 
concòrdia entre el rector de Santa Maria, Joan Calvo, i els 
sacerdots mataronins que aleshores eren al servei de l'església. 
Per ella, aquests sacerdots, fills de Mataró, resta-
ven admesos com a residents en l'església de Santa Maria, 
amb l'obligació de participar en els serveis religiosos, admi-
nistrar els sagraments, oir confessions, celebrar misses i aju-
dar el rector. A la vegada, s'establia un sistema de participa-
ció en les rendes dels serveis, les distribucions. 
Durant els segles XVII i XVIII noves concòrdies 
modificaren paulatinament els primitius pactes. 
L'any 1628 quedà establert que els residents ad-
mesos serien vint-i-dos. 
Vegeu FERRER i CLARIANA, Lluís. Santa Ma-
ria de Mataró. La parròquia, el temple. Volum I, Mataró, 
1968. Volum H, Mataró, 1971. 
SALICRÚ i LLUCH, Roser. El 'Directori del 
Pàrrocho' de Damià Sumalla. Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria, núm. 30, gener 1988. 
3.- En la documentació existent al Mu.seu Arxiu hi ha 
múltiples referències dels sacerdots residents. 
Respecte al Dr. Pasqual Bellsolell vegeu MARFÀ 
i RIERA, Carles. El Dr. Paiqual Bellsolell, prevere. Un mís-
tic mataroní condemnat per la InquLiició set-centi.sta. Fulls 
del Mu.seu Arxiu de Santa Maria, núm. 34, abril 1989. 
RENUNCIA DELS ESPONSALS PACTATS PER 
FRANCESC BRAMONAISEMPRONIANA TORNER 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
2 d'abril de 1772. 
Foli 4v. 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona als 
dos abril de mil set cents setanta y dos. 
Devant mi Ignasi Reniu y Padró, prebere y vicari 
de la Iglésia Parroquial de Santa Maria de dita ciutat, y 
en dit nom per authoritat ordinària nottari públic de la 
matexa, han comparegut personalment Francesch Bra-
mona, jove veler, natural de Argentona, y Simproniana 
Torner, donzella, natural de la present ciutat, filla de 
Bonaventura Torner, diffunt, veler, y de Rosa Torner y 
Castells, vivint. Los quals haventme manifestat que so-
bre los esponsals (1) que dits Bramona y Simproniana 
Torner bavian contret ocurrian algunas dificultats sobre 
la validitat de ells y que per la decissió era menester 
promourer un litigi. Volent evitar aquest, y los inconve-
nients y gastos que de aquell se podrian originar; per çò 
han convingut los referits Francesch Bramona y Sim-
proniana Torner, donzella, renunciar cada hu de ells a 
dits esponsals, davant lo hu al altre llibertat per a con-
tractar matrimoni ab qui bé los aparega, de manera que 
en forsa de la present renuncian al dret, o acció, que lo 
un tingués contra del altre, y a est effecte me han requi-
rit a mi, lo infrascrit, ne llevàs lo present acte, que fou 
fet en la dita ciutat de Mataró, dia, mes y any sobre 
expressats. Al que foren presents per testimonis lo Doc-
tor Miquel Vifials, ecònomo, y lo Doctor Joan Baptista 
Falguera, prebere, los dos de Mataró, de que fas fee. 
1.- Els esponsals representaven promesa de futur 
matrimoni. 
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DECLARACIONS SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
DEL RECTOR DE SANTA MARIA, 
DR. BENET VILA, EN EL MOMENT DE LA SEVA MORT 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
26 de maig de 1772 
Folis 5, 6 i 7. 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 
vint y sis dias del mes de maig de mil set cents setanta 
y dos. 
A instància del Reverent Doctor Joan Baptista 
Falguera, prebere, depositari dels béns del quondam (1) 
Doctor Benet Vila, Rector de la Iglésia Parroquial de 
Santa Maria de la ciutat de Mataró, per los fins y effec-
tes convenients al instant, han comparegut personalment 
los Reverents Doctor Miquel Viflals, prebere, ecònomo 
actual de dita Iglésia, Salvador CampUonch y Guarro, 
mercader, de edat sinquanta y dos anys, y Joseph Torras 
y Vieta, notari, tots de la present ciutat, los quals me-
diant jurament que a Déu Nostre Senyor han prestat, lo 
primer morè sacerdotali, y los altres sobre una senyal 
de la Creu, han fet la declaració següent, esto es, lo dit 
Doctor Miquel Vifíals, que trobantse en lo die nou de 
mars del actual y corrent any, hora que serian las deu 
del matí, en lo quarto dit de las alcobas, altre dels de la 
casa de la Rectoria de dita ciutat de Mataró, conversant 
ab lo Pare Guardià, religiós franciscano, germà de dit 
Rector, entrà lo Reverent Doctor Gispert, prebere, qui 
digué exir del quarto del Senyor Rector y manifestà que 
acababa de dirli lo matex Rector que volia y desitjava 
morir com a bon chrístià, donar lo major exemple a sos 
feligressos, que tenia ordenat son testament, fet un aren-
sel (2) de sos deutes, que desitjava y creya poder pagar 
a sos acreadors, que per lo que podria faltar, prevenia, 
ab carta reservada y closa, a son nebot Joan Coll que 
procurés suplir lo que faltàs, per pagar a totom, que 
miràs per son honor, pues era acreador en alguna partida 
per lo que havia gastat per sa heretat; que tenia un per-
sonal de son oncle Benet Vila, domer, de 900 lliures, 
que destinava est per los acreadors después de la mortde 
dit son oncle, y creya poder pagar a totom. Que en altre 
cert dia después de la mort de dit Rector, trobantse lo 
declarant en lo retrete del quarto principal de la Recto-
ria de Mataró, ab Anton Vila, cirurgià, germà del dit 
Rector, Salvador CampUonch y Guarro, y Joan Coll, 
nebot del dit Rector, digué lo referit Anton Vila que, en 
un dels dias de sa última malaltia, lo cridà lo difunt 
Rector, germà seu, y li digué que lo havia instituït hereu 
de sos béns, però que quedaria poca cosa después de 
satisfets .sos deutes, y que se contentàs de lo poch li 
quedaria, però que en tot li recomanava la educació de 
sa família, estimulantla al sant temor y .servey de Déu, 
pues que era lo punt més principal a que devia atendrer 
per son ben estar, y volent en seguida lo referit Anton 
Vila y son nebot Joan Coll persuadir al declarant, y al 
dit Salvador CampUonch, que res, o poch, havia fet lo 
difunt Rector Vila a favor y en obs de la hasienda de dit 
Coll, li llegí lo declarant una clàusula de la còpia del 
testament que feu dit Coll antes de anar a France, que 
verifica lo contrari, qual se trobà entre los papers del 
Rector, y és la clàu.sula del tenor següent: y declarant 
ma voluntat dispo.so que, en cas de tenir lloch alguna de 
las sub.stitucions per mi ordenadas a favor de personas 
estranyas, usufructue plenament mos bens lo Reverent 
Doctor Benet Vila, Rector de Mataró, mon oncle, durant 
sa vida natural, per llegar que lin fas, en compensació 
del molt ha gastat y va ga.stant per mi, y dels crèdits que 
li competescan, en mos bens, que deurà ab sol dret en 
est cas a mon hereu. 
Y lo dit Salvador CampUonch, a la ocasió de que 
començà a agravarse la malaltia del nomenat Rector Vila, 
procurà a que .se conferís a esta lo Reverent DiKtor Jaume 
Sanpere, Rector de Semmanat, íntim amich del malalt, 
per a que lo persuadís a fer testament y al arreglament 
dels crèdits y deutes, com en effecte arreglà son testa-
ment y li declarà que sos bens bastarien per satisfer a 
tots .sos acreadors, com per distintas vegades ho mani-
festà dit Reverent Doctor Sanpere al declarant, ab la 
mateixa seguretat ho atirmà lo Reverent Pare Thomàs 
Vila, religiós franciscano, germà de dit Rector, y lo dit 
Doctor Sampere, per relació de dit son amich, manifestà 
al declarant que Joan Coll, sobre referit, devia a son 
oncle Rector de Mataró, pas.sades de 1000 lliures, per 
millores fetas en sa heretat de Alella. Que en lo dia que 
combregaren per viàtich al citat Doctor Vila, Rector, 
envihà a buscar al declarant, y fent separar de son apo-
sento a tots sos parents, quedà sol ab lo declarant, li 
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digué que la sua floxedat, la demasiada confiança de 
viurer y lo haver fet bé a molta gent lo havian portat a 
un estat miserable, de manera que devia molt, però que 
tenia per a pagar, y entre altres, un personat de nou 
centas Uiuras de son oncle Domer, y si sos bens no eran 
sufficients per a soldar sos deutes, quedava per ell dit 
son nebot, que era home de bé y honrat, y com a tal 
procuraria per son honor, y sols recomenava al declarant 
y als demés acreadors que tractassen sas dependencias 
ab quietut, y que tinguessen alguna espera, sinó podian 
ser satisfets promptament; volent cortar lo declarant las 
fatigas del malalt, li digué que, si Déu disposava de ell 
y dexava bens, era regular voler cobrar son crèdit, y de 
no que sa li condonarà son deute, sens que fos assò 
motiu de embaressarli la conciència, que des de a las 
horas li condonava, pues com amich no desitjava altre 
cosa que son restabliment y tranquilitat, a que respon-
. gué lo malalt que no volia que lo declarant y sos acrea-
dors perdessen alguna cosa de sos respectius crèdiLs y 
que solament demanava espera y quietut. Que per ser 
present a lo sobre declarat per lo Doctor Vifials acerca 
lo ocorregut en lo dit retrete, declara lo mateix. Y dit 
Torras y Vieta ha declarat que trobantse ell ab lo Doctor 
Benet Vila en lo temps que a ell, com a nottari, li en-
tregà son últim testament clos, li digué, a ell declarant, 
lo Rector de Mataró està devent, però té per pagar. Y 
estàs han dit per sas declaracions, per lo jurament tenen 
prestat, de las quals co.sas me ha requerit lo dit Doctor 
Joan Baptista Falguera ne llevàs acte públich, que fou 
fet en dits dia, mes i any sobre requerits. Essent presents 
per testimonis lo Reverent Jo.seph Martí Guarro, prebe-
re, y Miquel Ferrer, escolà major, en Mataró habitants 
(3). 
1.- Quondam equival a difunt. 
2.- Arensel o aranzel, aquí vol dir llLsta. 
3.- El manual conté altres actes referents a la testa-
mentària del Dr. Benet Vila. 
CERTIFICACIÓ DE 
LA MORT DEL MARINER OLEGUER COSTA 
EN EL NAUFRAGI DEL VAIXELL ORIFLAME, 
DAVANT LA COSTA DE XILE. 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
13 de setembre de 1773. 
Folis 17v i 18 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciudad de Mataró, Ohispado de Barcelo-
na, a los trese días del mes de setiemhre del afío mil 
setecientos setenta y tres. Ante mi, Ignacio Reniu y 
Padró, presbítero, y otro de los Thenientes de Cura 
de la Parroquial Iglesiade Santa Maria, de dicha ciudad 
de Mataró, y en dicho nombre por authoridad ordi-
nària nottario publico de la misma ciudad, compare-
cieron personalmente el Doctor Miguel Vifials, pres-
bítero y residente de la misma Iglesia, y Don Jacinto 
Peradejordi y Colomer, en la dicha y presente ciu-
dad domiciliado, de edad que han dicho ser, este de 
treinta aRos cumplidos, y aquel de quarenta cumpli-
dos, los quales mediante juramento que han presta-
do, a saber, el dicho Doctor Miguel Vifials modo 
sacerdotali, y el dicho Don Jacinto Peradejordi y 
Colomer, en su alma, a Dios Nuestro Seflor, y a sus 
Santos quatro Evangelios, en mano y poder de mi 
dicho nottario, a instància de Sivina Costa, viuda de 
Olaguer Costa, marinero de la presente ciudad, han 
hecho la declaración siguiente, a saber, el dicho Doctor 
Miguel Vifials, que en los primeros de maio de mil 
setecientos setenta y uno le comissiono el dicho Don 
Jacinto Peradejordi y Colomer para que como a otro 
de los Thenientes de Cura que entonces era de la 
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misma Iglesia, diese la noticia a Josepha Costa y a 
Sivina Costa, madre e muger respectivamente del dicho 
Olaguer Costa, de haver este muerto en la costa de 
Chile, según lo manifestaha la carta que Don Joseph 
Antonio Almard, vezino y del comercio de la ciudad 
de Càdiz, escrivia al dicho Don Jacinto. Que sabé 
igualmente que la firma de dicha carta es hecha de 
mano y letra propria del dicho Joseph Antonio Al-
mard, que lo sabé por haver visto varias vezes cartas 
escritas por el antedicho Don Joseph Antonio Alma-
rd a Salvador Campllonch y Guarro, vezino y del 
comercio de la presente ciudad y correspondiente del 
dicho Joseph Antonio Almard. Que después de haver 
el declarante comunicado dicha noticia a las nom-
bradas Josepha y Sivina Costa, se vistieron de luto e 
hizieron celebrar algunos sufragios en la Iglesia del 
Col·legio de Santa Anna de Padres de la Escola Pia, 
de la presente ciudad, por la dnima del dicho Ola-
guer Costa, marido de la dicha Sivina, por haverlo 
ohido a dezir a la dicha Sivina, y haver visto desde 
entonces que la dicha Sivina es púhlicamente tenida 
y reputada en la presente ciudad por viuda del dicho 
Olaguer Costa, y por tal la tiene y reputa el decla-
rante, sin haver ohido dezir cosa en contrario. Y el 
dicho Don Jacinto Peradejordi y Colomer, que te-
niendo intelligencia de haver naufragado en los mares 
de Amèrica un navío nomhrado Oriflame, con el que 
iba de marinero el dicho Olaguer Costa, conocido y 
tratado del declarante, escrivia al dicho Don Joseph 
Antonio Almard para poder saber si havia, o no, 
naufragado dicho navío, a causa de haver el dicho 
Almard cuidado de hazer embarcar al dicho Olaguer 
Costa con el citado navío. Que el citado Don Joseph 
Antonio Almard respondió al declarante con carta 
en la que se hallaba continuado lo siguiente: El navío 
nombrado Oriflame, de estos Seüores Uztaríz, es cierto 
tubo la faíalidad de haverse sosobrado en la costa 
de Chile con toda su gente, sin haverse salvado nin-
guno; cuia desgracia le habrd tocado a Olaguer Costa 
que navego en él porque él mismo lo apetecía, no 
obstante de haherle facilitado primera su passage en 
el Gallardo, que llego felismente a Lima; pareze le 
llamaba la muerte por aquel vajel, sin duda por dis-
posición divina, a la que pido resignación a su aflixida 
madre y que a Vuestra Merced le quede en la mejor 
salud {...] Cddiz, veinte y tres de abril de mil sete-
cientos setenta y una. Beso la mano de Vuestra Merced. 
Su mds atento servidor y amigo. Joseph Antonio Al-
mard. 
Que sabé igualmente que la firma de la dicha carta 
es hecha de mano y letra propria del dicho Don Joseph 
Antonio Almard, lo que sabé por tener muy conocida su 
letra y ser otro de sus correspondientes en el negocio en 
la presente ciudad. Que cerciorado el declarante de lo 
contenido en dicha carta comissiono al dicho Doctor 
Miguel Vifíals para que fixesse a la casa de las dichas 
Josepha y Sivina Costa y les participasse como dicho 
Olaguer Costa, su hijo y marido respectivamente, havia 
muerto en la costa de Chile, según lo acreditaba la 
carta que el dicho Don Joseph Antonio Almard havia 
escrito al declarante. Que immediatamente se vistió de 
luto la dicha Sivina, con hdbitos viduales, y por viuda 
del dicho Olaguer la tiene y reputa el testigo y por tal 
es públicamente tenida y reputada. Que leió el decla-
rante una carta escrita por parte de la Casa del llustre 
Sefíor Marqués de Castellvell de Barcelona a la dicha 
Josepha Costa, con la que le daban noticia de la muerte 
del dicho Olaguer Costa, su hijo. Y esta han dicho ser 
su declaración y la verdad por el juramento que tienen 
prestado. De las quales cosas la dicha Sivina Costa 
requirió a mi dicho y bajo escrito nottario tomasse la 
presente escritura, y que de ella le diesse testimonio. 
Que fiíé hecho en la ciudad de Mataró, dia, mes y aHo 
arriba dichos, siendo presentes por testigos el Reveren-
da Joseph Torner, presbítero y residente de la dicha 
Iglesia, y Miguel Ferrer, de lafamilia del Sefíor Rector 
de la presente ciudad. 
Transcripcions i notes: M. S. i P. 
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